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Figure 1. Quelques représentations du corps à la Renaissance. 1a et 1b : 
Vésale, 1543, De Humani Corporis Fabrica (pp. 377 et 378) [1]. 1c : Clément 
Marot, 1543, « Blason du Tétin » (p. 21) [2]. 1d : Piero di Cosimo, 1485, 
Portrait de Simonetta Vespucci.
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– 1543.:.publication.du.traité.anatomique.De Humani Corporis 
Fabrica,.de.Vesale.;
– 1543.:.publication.d’.une.édition.séparée.des.Blasons anato-






















































































Seins et corps approprié :  







































Figure 2. Page « Dépistage : l’ autoexamen des seins », association Cancer du 
Sein, www.cancerdusein.org, 20.08.2009.
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Psychogenèse du sein  














“Tétin de satin blanc tout neuf, Tétin qui fait honte à la rose, 






































fait.cette.remarque.:.“Ça circule beaucoup à l’ intérieur du corps : 
des liquides surtout, beaucoup de sang, de l’ eau, mais aussi des 









est troublant de constater combien les propos que j’ ai recueillis 
font resurgir des contenus très anciens [...]. Il en va ainsi de 
l’ invention du corps : une reprise de l’ expérience brute corporelle 
par les mots et les fantasmes [...], qui, sous de multiples versions, 
scande les harmonies et les dissonances entre l’ être corps et 
les fluctuations de l’ environnement social et naturel. [...] Ces 
images multiples [...] répondent avant tout à la nécessité de se 
familiariser avec le code profondément énigmatique ‘des inté-
rieurs’ , afin d’ identifier ‘les points fragiles’ , les zones à risques, 
autant de repères d’ une possible maladie. [...] Mais, tout en 
provoquant imaginairement ce qui risque de se modifier, ces 
constructions mentales cherchent encore à ‘tenir’ l’ équilibre, à 
retenir la stabilité interne.” (12)










































































ouvrage.de.référence.(17).:.“SEIN. Symbole de protection et de 
mesure. [...] Le sein se rapporte au principe féminin c’ est-à-dire 
à la mesure, dans le sens de limitation [...]. Le sein est surtout 
symbole de maternité, de douceur, de sécurité, de ressource. 
Lié à la fécondité du lait, qui est la première nourriture, il est 
associé aux images d’ intimité, d’ offrande, de don et de refuge. 
Coupe renversée, de lui comme du ciel découle la vie. Mais il 
est aussi réceptacle, comme tout symbole maternel, et promesse 
de régénérescence.”
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